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ABSTRAK 
 
Fenomena gambar hingga kini masih menjadi perhatian publik. 
Munculnya foto mendapatkan perhatian yang serius karena foto mempunyai 
kemampuan representatif yang sempurna. Foto jurnalistik dimunculkan dalam 
berbagai tema dan konsep yang diinterpretan oleh fotografer. Melalui foto 
jurnalistik setiap fotografer dapat menyampaikan pemikirannya untuk kembali 
diinterpretan oleh masyarakat. 
Tanda sebagai sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera mengacu 
pada objek dapat mewakili pemikiran dari pengguna tanda. Tanda dalam foto 
dapat diamati dan dianalisis maknanya dengan menggunakan metode semiotika. 
Foto yang menjadi objek penelitian ini adalah foto-foto jurnalistik 
tentang bencana alam banjir di Jakarta pada awal tahun 2013. Banjir 
diinterpretasikan dalam berbagai pemahaman pengguna tanda yang dimaknakan 
sebagai gambaran masalah kemanusiaan yang dialami warga ibu kota. Dengan 
melihat foto-foto seperti ini kesadaran masyarakat dapat digugah untuk berupaya 
mencari solusi menangani masalah banjir ibu kota di masa depan. 
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